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PENGENALAN PROJEK 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pengurusan kokurikulum yang baik dan cekap amat diharapkan oleh setiap 
pentadbir di pelbagai peringkat tidak kira di sekolah, daerah mahupun di peringkat 
kebangsaan. Hal ini sejajar dengan asprirasi kementerian pelajaran dan pemimpin 
negara agar para pelajar dan khususnya generasi akan datang mempunyai nilai-nilai 
kepimpinan, mampu berdaya saing, berdisiplin dan bertanggungjawab melalui 
penyertaan yang aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolah. 
 Kepentingan kegiatan kokurikulum telah banyak dinyatakan dalam laporan-
laporan Kementerian Pelajaran. Antaranya dalam Laporan Jawatankuasa Kabinet 
(1979) yang menyatakan bahawa setiap murid digalakkan dan diberi peluang 
mengambil bahagian yang aktif dalam kegiatan kokurikulum. Di samping itu 
kepentingan kokurikulum bukan sahaja dapat dilihat pada peringkat persekolahan 
sahaja malah dilanjutkan ke peringkat pengajian tinggi. Penekanan terhadap isu ini 
dinyatakan dengan jelas dalam buku panduan kokurikulum yang dikeluarkan oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia. 
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“Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil. 9. 1997, wakil 
Bahagian Pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di 
sekolah dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf 
agar keesahan dan kesahihannya tidak dipertikaikan apabila markah 
kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian dari markah penilaian 
kemasukkan murid ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.” 
(Kementerian Pelajaran Malaysia, 1997) 
 Selain itu kokurikulum juga merupakan salah satu elemen pembelajaran yang 
seharusnya diterapkan dalam diri setiap pelajar. Menurut Mohd. Sofian Omar Fauzee 
dan rakan-rakan (2003), program kokurikulum pada dasarnya bukanlah satu konsep 
yang terpisah daripada kurikulum kerana program ini merupakan aktiviti amali dan 
lanjutan kepada mata pelajaran yang diajar dalam kelas.   
 Pengurusan kokurikulum di peringkat sekolah masih lagi menjadi masalah 
dan bebanan terhadap guru yang selama ini memikul banyak tanggungjawab selain 
mendidik para pelajar. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kokurikulum di sekolah-
sekolah masih kurang mendapat tempat yang sewajarnya jika dibandingkan dengan 
kurikulum akademik. Oleh itu kesedaran harus timbul mengenai kepentingan 
pengurusan kokurikulum yang lebih cekap supaya pelaksanaannya dapat 
diimplementasikan dengan sepenuhnya (Ab. Alim, 1997) 
 Bab ini akan menghuraikan latar belakang masalah yang dihadapi dalam 
melaksanakan pengurusan kokurikulum di sekolah-sekolah menengah kebangsaan. 
Di samping itu pengkaji juga mengemukakan pernyataan masalah yang membawa 
kepada timbulnya kajian ini. Objektif projek dan skop projek juga disenaraikan 
dengan tujuan untuk memberi gambaran jelas tetang tujuan projek ini diadakan. 
Akhir sekali ialah huraian tentang kepentingan projek kepada individu dan organisasi 
yang berkepentingan. 
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1.1 Latar belakang Masalah 
 
 
Di setiap sekolah sama ada di sekolah menengah mahupun di sekolah rendah, 
aktiviti kokurikulum merupakan aktiviti yang wajib disertai oleh pelajar. Setiap 
pelajar diwajibkan menganggotai sekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis 
aktiviti yang terdiri daripada aktiviti utama iaitu pasukan badan beruniform, kelab 
dan persatuan. Setiap pelajar juga akan dibekalkan dengan buku rekod kehadiran 
aktiviti kokurikulum dan buku rekod penilaian kokurikulum. Setiap buku rekod perlu 
dibawa pada setiap kali perjumpaan aktiviti-aktiviti tersebut. Namun disebabkan oleh 
aspek pengurusan yang kurang sempurna dan tidak sistematik tanpa menggunakan 
satu sistem yang mampu mengintegrasikan proses pengurusan tersebut maka 
pengurusan kokurikulum tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan dan cekap. 
 Kesan daripada pengurusan kokurikulum yang tidak berkesan dan cekap akan 
membawa impak kepada pencapaian pelajar yang dinilai secara holistik. Pencapaian 
pelajar bukan sahaja dinilai daripada aspek pencapaian dalam bidang kurikulum dan 
akademik malah pencapaian dalam bidang kokurikulum begitu ditekankan dalam 
proses pendidikan negara. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang 
mahukan perkembangan dan kemajuan pelajar yang seimbang dan harmonis, maka 
bidang kokurikulum yang merupakan salah satu komponen teras haruslah diberikan 
tumpuan dan pengurusan kokurikulum seharusnya dilaksanakan dengan sebaik 
mungkin.  
 Rekod-rekod pelajar dikendalikan oleh pelajar dan guru-guru penasihat serta 
dipantau oleh guru kanan kokurikulum. Tugas mereka adalah untuk memastikan 
peningkatan dalam pencapaian pelajar di samping mengenal pasti potensi dan 
kemajuan pelajar dalam satu-satu bahagian atau unit dalam bidang kokurikulum 
tersebut. Kerjasama secara kolektif akan mampu memastikan pengurusan 
kokurikulum di sekolah akan dapat berjalan lancar. 
 Oleh yang demikian, penulis berpendapat bahawa pihak pentadbir dan guru-
guru perlu mengambil tindakan yang sewajarnya dalam memastikan pengurusan 
kokurikulum dapat dilaksanakan dengan cekap demi meningkatkan pencapaian dan 
prestasi bidang kokurikulum di sekolah. Di samping itu, dengan cara ini mereka juga 
dapat mengenal pasti potensi dan bakat pelajar yang boleh dikembangkan dan 
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dimajukan. Pihak sekolah juga perlu peka bahawa aspek penilaian kokurikulum 
tersebut bukan sahaja diambil kira di peringkat sekolah malah ke peringkat yang 
lebih tinggi iaitu ke peringkat institusi pengajian tinggi. Bakat dan kebolehan 
pelajar yang dapat dikesan sejak di peringkat sekolah lagi akan mampu mengenal 
pasti jaguh-jaguh negara yang mampu beraksi dan meraih kejayaan di pentas 
antarabangsa dalam semua arena. Hasilnya negara dapat menghasilkan juara dan 
jaguh di peringkat antarabangsa dan seterusnya menjulang nama negara. 
 Kesimpulannya, pihak pengurusan sekolah merupakan kumpulan sasaran 
utama dalam merealisasikan satu bentuk pengurusan kokurikulum yang cekap dan 
berkesan. Aspek pengurusan kokurikulum seharusnya dititikberatkan di samping 
aspek kurikulum dan akademik. Jika ketiga-tiga aspek tersebut dapat diuruskan 
dengan sebaik mungkin, tidak mustahil untuk sesebuah sekolah tersebut menjadi 
berjaya dan cemerlang  
Pengurusan kokurikulum yang efektif dan berkesan dapat dilaksanakan 
melalui pemantauan yang lancar dan mudah dalam mengakses maklumat atau data 
yang berkaitan dengan pelajar dan juga perjalanan setiap aktiviti utama kokurikulum 
di sekolah. Tanpa satu proses pengurusan yang lancar dan berkesan proses 
pemantauan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Justeru, suatu 
perubahan drastik kepada proses semasa iaitu secara manual  kepada pengurusan dan 
pengendalian kokurikulum secara digital iaitu dalam talian (online) atau internet 
perlu dilaksanakan. 
 
 
 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa permasalahan yang 
dihadapi oleh pihak pentadbir dan guru-guru yang bertanggungjawab dalam 
pengurusan dan pengendalian kokurikulum di sekolah. 
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 Persoalan yang ditimbulkan ialah: 
 “Bagaimanakah sistem aplikasi e-koQ dapat membantu pihak pentadbir 
sekolah mengendalikan pengurusan kokurikulum?” 
 Secara khususnya soalan-soalan berikut dapat menjelaskan lagi permasalahan 
tersebut: 
1. Apakah cara mengenal pasti proses kerja yang sesuai bagi mengendalikan 
kokurikulum di sekolah. 
2. Bagaimanakah cara untuk mengintegrasikan maklumat daripada pelbagai 
unit. 
 
 
 
 
1.3 Objektif Projek 
 
 
Objektif projek ini ialah: 
i. Menganalisis dan merekabentuk proses pengurusan kokurikulum yang 
sesuai bagi sekolah menengah kebangsaan.  
ii. Mengintegrasi data daripada setiap bahagian kokurikulum sama ada 
unit beruniform, kelab dan permainan yang disertai secara atas talian 
iii. Membina satu sistem berasaskan web untuk mengurus operasi 
kokurikulum sekolah yang boleh dimanfaatkan  oleh semua pihak 
yang berkepentingan. 
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1.4 Skop Projek 
 
 
Aplikasi yang dibangunkan ini mempunyai beberapa skop yang telah 
dikenalpasti. Antaranya ialah: 
i. Kajian bagi projek ini adalah berdasarkan pengurusan dan 
pengendalian kokurikulum yang dilaksanakan di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Pekan Nanas. 
ii. Sistem ini hanya mengendalikan data yang diperoleh daripada setiap 
bahagian dalam setiap cabang kokurikulum dan menghasilkan markah 
secara semasa dan berjadual seperti markah kedatangan, markah 
penglibatan dan markah kepimpinan dan seterusnya memprosesnya 
untuk mendapatkan markah keseluruhan untuk pemilihan ke IPT 
(Institut Pengajian Tinggi). 
iii. Sistem ini menghasilkan rekod pencapaian pelajar serta bukti melalui 
e-portfolio 
iv. Pengguna boleh mengakses kepada sistem ini menggunakan 
perkhidmatan rangkaian secara internet (web based). 
 
 
 
 
1.5 Kepentingan Projek 
 
 
Projek yang akan dibangunkan ini akan memberi faedah langsung kepada 
semua pihak, tidak kira sama ada pihak sekolah, pelajar, ibu bapa malah pihak-pihak 
lain yang berkait rapat dengan kemajuan dan pembangunan pelajar secara khususnya. 
Selain itu, projek ini juga akan memberi faedah besar kepada negara khususnya 
Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi.  
(i) Pengurusan Sekolah 
• Memudahkan pihak sekolah menguruskan rekod kedatangan, 
rekod pencapaian pelajar 
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• Mengenal pasti potensi dan keupayaan pelajar melalui rekod-
rekod kejayaan dan pencapaian 
• Mengenal pasti pelajar yang bermasalah dan cuba untuk tidak 
melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum 
• Memberikan nilai tambah dan daya saing kepada pihak 
pengurusan sekolah dalam usaha untuk meningkatkan prestasi 
pencapaian sekolah berbanding sekolah-sekolah lain 
• Bergerak seiring dengan perkembangan globalisasi dalam 
memanfaatkan penggunaan prasarana ICT yang dibekalkan 
oleh Kementerian Pelajaran Malaysia 
(ii) Murid dan Ibu bapa 
• Membantu memastikan rekod pelajar kemaskini dan memberi 
motivasi dalam usaha mempertingkatkan pencapaian pelajar 
dalam bidang kokurikulum 
• Membantu dalam mengenalpasti bakat dan potensi pelajar 
dalam satu-satu bahagian dalam kokurikulum 
• Membantu ibu bapa mengenal pasti pencapaian anak-anak 
mereka di samping memantau pergerakan mereka 
(iii) Kementerian Pelajaran Malaysia 
• Membantu merealisasikan usaha kerajaan dalam 
memaksimumkan penggunaan ICT dalam sektor pendidikan 
• Memastikan perkembangan pendidikan seiring dengan arus 
globalisasi dalam dunia digital kini 
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1.6 Ringkasan Bab 
 
 
Secara umumnya, bab ini mengambarkan permasalahan yang berlaku 
terhadap pengurusan kokurikulum di sekolah. Memandangkan aspek kokurikulum 
merupakan satu komponen penting dalam pembentukan pelajar yang seimbang dan 
seterusnya melahirkan modal insan yang berkualiti seiring dengan aspirasi Falsafah 
Pendidikan Negara, maka adalah wajar suatu sistem yang mampu menangani 
permasalahan tersebut dan menguruskan pengendalian kokurikulum di sekolah-
sekolah dihasilkan.  
 Sistem yang akan dibangunkan ini akan melalui prosedur dan kaedah yang 
dicadangkan supaya dapat memenuhi matlamat dan objektif yang digariskan. Pada 
akhirnya, diharapkan projek ini dapat membantu pihak yang berkenaan untuk 
menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan lebih cekap dan lancar. 
